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Inﬂuence of code-switching on Japanese
and international students in group
discussions at graduate school
TASAKI Atsuko
Japanese and international students at a graduate school of science and
technology are expected to work together to complete their research
activities. However, their native and nonnative status of Japanese can
make them unequal in the process of communication, which may affect
their research activities. In order to compensate for the lack of Japanese
ability of the international students, both Japanese and international
students use code-switching from Japanese into English in their commu-
nication. This paper analyzed their code-switching in group discussions
and examined how the use of English inﬂuenced their way to participate
in communication, and their relationships. The results show that code-
switching changes their relationships from native-nonnative speakers of
Japanese, to nonnative speakers of English, and also “Japanese-English
speakers.” These roles help them to be equal in terms of language use
and participate more equally in the discussions. As they continue to
communicate with each other with these changes, they create their own
communication style, which helps to enhance their rapport. This active
communication where they use their own styles and balance their rela-
tionships will supports their research activities at graduate school.
キーワード: 二言語使用、大学院留学生、共同研究活動、日英混合話
者、英語非母語話者









































場面におけるコミュニケーションを分析した。その結果、NS と NNS は
それぞれ言語ホスト、言語ゲストとしての役割を担いコミュニケーション
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ストラテジーの使用が減少するという(ファン 1998、1999)。本研究の対象
者は、英語使用場面で NNS 同士となるが使用言語が英語の場合にも NS
が会話の進行をコントロールする NS―NNS の場合と比べ、同レベルの
NNS 同士のコミュニケーションでは、参与者がより協力的に言語能力を










日本語の相手言語接触場面においては、英語への CS が NNS の日本語
能力を補い、相互理解を深める手段として使われていることが報告されて
いる(大平 2000; 久保田 2004; 服部 2001)。さらに、こうした CS には単
に日本語の語彙を補償するだけでなく、談話の促進や調整をする、感情的
にインパクトを与えるなど、コミュニケーションをより豊かにする効果も




































能力の低い NNS の言語交替の大きな特徴のひとつと捉え、CS に含める
こととする。












































で参与者は使用言語により ‘日本語 NS―NNS’、 ‘日英混合話者’、 ‘英語
NNS 同士’ という関係を構築していることがわかった。



























943 JF1: あ、考える ?
944 IM1: うん、考える。
945 IF1: 考える =
946 JF1: うん。
947 IF1: =がいいと思う。
(J-Japanese student, I-International student, M-Male, F-Female)
(例 2) [指導教員の教え方について]
152 JM4: ひとつの考え方じゃなくて、こう、他の視点をくれるっていうか、
153 IM3: え ?
154 JM4: あ、他の視点、なんだろう、another point of view?
155 IM3: ああ、そうですね。
156 JM4:





















こうした日本語発話への英語の語彙の挿入は、他にも ‘take care する’、
‘develop すれば’ などの様々な例が観察された。英語の動詞を名詞化し
‘する’ という動詞と共に使うのは、英語圏に住む日系人の CS に頻繁に







があとに compare, compare します =
788 IF2: [あー。
789 JM2: [あー。先生の考えと自分の考えを compare するってことね。




の節や文を使用することがある(例 4: 87: IF2、89: IF2、例 5: 204: IF3、
206: IF3)。例 4で、87: IF2は研究を行う上で難しい点を述べようとした
が、途中で日本語で発話を続けることができなくなった。しかし、英語へ


















87 IF2: そして、私は、あの、when I have trouble how to do research=
88 IF3: あー。
89 IF2:
= Yeah, ﬁrst we have no idea about how to do research. We ﬁrst



























204 IF3: = something like that, it’s very difﬁcult to, uh-, how to say,
205 JF2: Good relationship?
206 IF3: Yeah, good relation with, with students.
207 JF2: We feel easy to talk and he understands our feeling.
















697 IM1: なんか、私たちも、なんか native speaker ではないから。
698 JF1: あー。
699 IF1: うん、はい。English and Japanese are mixed up in my brain. With

































1) 本研究は ‘公益信託 日新製糖奨学育英基金’ の助成による。
2) 文中の表で使用した文字化の記号は以下のとおりである。
、: 発話の区切り。ごく短い沈黙
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3) Varonis and Gass (1985) は、理解困難の表示 (indicator of non-understand-
ing) を、(1) 理解困難を明確に表示、(2) 直前の発話の単語や句の繰り返し、
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